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Noidant-le-Rocheux – Charme
Ronde (phase 1B)
Opération préventive de diagnostic (2016)
Arthur Guiblais-Starck
1 L’opération menée à Noidant-le-Rocheux, au lieu-dit Charme Ronde (phase 1B), sur la
parcelle  cadastrale 6pp de  la  section ZL a  été  motivée  par  un projet  d’extension de
carrière de roche sur une emprise de 40 200 m2. 3 593 m2 ont été sondés, soit 8,9 % de
l’emprise  totale,  mais  le  diagnostic  n’a  pas  permis  la  détection  de  structures
anthropiques, ni celle de mobilier archéologique.
2 Ce diagnostic a toutefois permis de documenter la puissance sédimentaire de l’emprise
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